


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































当 時 見 通 し が す ぐ に 立 て
られるものでもないし、
みんな、






た 。 こ の 辺 り は 、


















活 動 や 防 犯 活 動 に 参 加 す る 人 が 非 常 に 少 な い です。本当は高層マンションに住んでいる人たちは、









人 間 の 生 活 圏 が 維 持 さ れ て き ま し た 。 古



















な 意 見 が あ っ た の で 、
このような資機材を資機材













一 O 月 三 一 日
編集
丸山哲
野寄公園「有備無患」の碑の前で説明する渡辺さん
